









                                      様式３ 
論 文  内  容  の  要  旨  













さらに，細胞運動に関与するサイトカインとしてtransforming growth factor-β (TGF-β)の口腔扁平上皮癌細胞に及ぼ
す影響についても検討を加えた． 
 




された細胞株であり，大阪大学名誉教授米田俊之氏より提供された．細胞遊走能はwound healing assayとmigration 
assay，細胞浸潤能はinvasion assayで測定した．β−cateninの局在とアクチン細胞骨格は蛍光免疫染色にて観察した．
Wnt シグナル関連遺伝子はreverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR)により検出した．低分子量G
タンパク質Rho familyに属するRhoA,Rac1,Cdc42の活性はRho family activation assay kitを用いて測定した．Wnt5b
をノックダウンするためsiRNAをリポフェクション法にて導入した．Wnt5bとTGF-βは，それぞれrecombinant human 






























 次に EMT を誘導し細胞運動能を亢進させる TGF-βのこれら細胞の運動能に及ぼす影響を調べた．いずれの細胞でも，
TGF-βによる細胞形態，細胞間接着，EMT 関連因子の発現に変化はなかったが，遊走能は亢進し，仮足様突起の伸展に
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